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Ervin Soemartono. 2004. Perbandingan Beberapa PendekoJan Uji-F un/uk Madel 
Acak Rancangan Faktorial dengan Tiga Faktor. Skripsi ini dibawah bimbingan Jr. 
Dyah Herawatie, M.Si. dan Drs. Eko Tjahjono. Jurusan Maternalika. Fakultas 
Matemalika dan Drnu Pengetahuan Alam. Universitas Airlangga. Surabaya 
ABSTRAK 
Tujuan dari penulisan ini adalah untuk memilih dari ketiga pendekatan uji-F yaitu 
F - MS. F - . MS. +MSAIKJ F - MS.- MS... akab I - • 2""- , ] '- man 
lvfS AS + MS AC - MS ABt! MS AB + AIlS .Ie MS AC - MS ABC 
yang terbaik untuk menguji Ho : O'! = 0 melawan Ha : CT! > O. Sebelum 
menentukan dan membandingkan rnasing-masing pendekatan uji-F, tetlebih 
dahulu menelaah rancansan- faklorial dengan tiga faklnr, lalu menentukan nilai 
mean square dari tiap faktor dan ioteraksinya, kemudian menentukan p-value 
(taraf signifikansi) liap pendekatan uji. Setelah itu baru membandingkan dan 
rnenentukan pendekatan uji yang terbaik. Kriteria pendekatan uj i yang terbaik 
yaitu pendekatan uji yang memberikan p-value terbesar. Dari contoh kasus yang 
telah diberikan terlibat bahwa nilai F, cenderung memberikan taraf signifikansi 
yang paling kecil diantara FlU, yang lain. SeIain itu]', juga memungkinkan untuk 
memberikan basil negatif lika taraf signifikansi sernakin besar, maka Hn 
cenderung untuk diterima. FI dan F2 mempunyai taraf signitikansi yang reiatif 
sama. 
Kata kunei : rancangan faktorial. ekspetasi mean square,p-value 
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Ervin Soemartono. 2004. A Comparison a/Some Approximate F-tests to Random 
Model Factorial Design with Three Factor. This Skripsi Under Guidence Jr. Dyab 
Herawatie, M.Si. and Drs. Eko Tjabjono. Mathematics Major Subject. 
Mathematics and Natural Science Faculty. Airlangga University. Surabaya 
ABSTRACT 
The purpose of This Skripsi is to choose from three approximation F-tests which 
are 
F - MS, F - MS,+MSABC F - MS,- MSAlJ hi h . 1 - . 2 - ,3- WCIS 
MSAJj+MSAC - MSABC MSAlJ+MSAC MSAC- MSABC 
the best tests between those three to test Ho : (T~ = 0 against Ha : (T~ > O. Before 
detennining and comparing each F-tests approximation, factorial designs with 
three factor must be analyzed, so is mean square value from it's each factor and 
interaction, then we can detennine p--value (level of significance) from it' s each F-
tests approximation. "Now we can compare aod determine the hest F-tests 
approximation. The best tests approximation criteria is tests approximation which 
gives the biggest p--value . From the given cases it shows that F, has the smallest 
level of significance between other F- tests approximation relatively. Beside that 
F, also gives the possibility of negative result If level of significance become 
larger, then we cannot reject Ho./{elatively PI dan F, have the same level of 
significance. 
Key words: factorial designs, mean square expectarion,p-value. 
